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«Comunidad» ha dejado de pu-
blicarse con tal nombre, por la si-
militud del mismo con otro ante-
riormente registrado en la Direc-
ción General de la Propiedad In-
telectual. 
Desde ahora, y como continuidad 
ininterrumpida de nuestro Boletín^ 
aparece con el título de AGRUPA-
CION FORESTAL, que resume en 
sus dos palabras la verdadera acti-
vidad de los pueblos serranos. 
De este modo, A G R U P A C I O N 
FORESTAL, tiene su depósito le-
gal nuevo y está registrada como 
nueva publicación, aunque, repeti-
mos, se trate en el fondo de la con-
tinuación de nuestro antiguo Bole-
tín, que hemos tenido que variar 
por la circunstancia apuntada. 
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La hiria de los peis de la íoniU 
B E Z A S 
Muchos y muy curiosos son los es-
critos referentes a los diferentes pue-
blos de España , L a zona aragonesa de 
nuestra Comunidad Forestal no podía 
ser menos. Hemos encontrado un l i -
b r ó t e carcomido por antiguo, donde 
ae refleja exactamente el carác ter de 
nuestros pueblos, hace algunos cientos 
de a ñ o s . Y esta curiosidad nos ha l le-
vado a transmitir a estas pág inas , lite-
ralmente, e s t a s informaciones an 
tiguas. 
Como se podrá observar, los escri-
tores de hace siglos eran objetivos y 
no se andaban por las ramas. La i n -
fo rmac ión es completa y tan bien 
hecha, que muy poco podr ía añadirse 
en la actualidad, aparte de las explo-
taciones mineras y alguna otra cir-
cunstancia moderna. 
Bezas, concretamente, está retrata-
do perfectamente. He a q u í , repetimos, 
la copia Híeral del l i b n te: 
B E Z A S - « L u g a r con Ayuntamiento, 
de la provincia de Teruel (4 leguas), 
partido judic ia l , admin i s t r ac ión de 
rentas y diócesis de Albar rac ín (3), 
Audiencia Terr i tor ia l y Capi tanía Ge-
neral de Zaragoza (27). 
Terreno montuoso y fr ío . Tiene 40 
casas, una escuela de ins t rucc ión pri-
maria con 18 d isc ípulos , bajo Ja direc-
c ión de un Maestro examinado, dotado 
con los fondos del c o m ú n con 500 rea-
les anuales, y una Iglesia Parroquial 
bajo la advocac ión de la Vis i tac ión de 
Muestra Señora . 
E l curato de la clase de rectores es 
perpetuo y lo provee el Ordinario en 
concurso general. Junto a la Iglesia es-
tá el Cementerio, ofreciendo los in-
convenientes que son de esperar. 
E l t é r m i n o se extiende de Nortea 
Sur una hora y de Este a Oeste, otra, 
confinando por el N . con Gea de Al-
b a r r a c í n y Alba r rac ín ; por el E . con 
E l Campi l l o ; por el Sur con Rubiales 
y Valdecuenca y por el O. con Saldon. 
E Q su ju r i sd icc ión comprende los 
caser íos conocidos por el nombre de 
las Casil las, entre los cuales hay una 
ermita con culto púb l ico , baetante de-
teriorada, t i tulada de San Antonio 
Abad . 
E l terreno es de secano, pero fértil 
y de regular calidad; tiene poblados 
bosques de pinos, rodenos útiles para 
la c o n s t r u c c i ó n y abundantes hierbas 
de pastos; corre por él un arroyo de 
escaso caudal de agua, que se forma 
de la que brota de varias fuentes que 
hay en la partida que llaman del Ro-
deno. De el la se surten los vecinos ya 
temporadas prestan impulso a las rue-
das de un mol ino harinero. 
Los caminos son locales y el pr,D 
cipal , que dirige a Teruel, esta en 
buen estado. De este punto se reci 
el correo por balijero. 
Produce mucho trigo, cebada, 8ve 
na, patatas y cría ganado lanar ^ 
cabr ío . 
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Comercio; la p e q u e ñ a expo r t ac ión 
que hace a Valencia del trigo sobrante. 
Población: 28 vecinos, 218 almas. 
Capital imponible: 56,483. 
Contribución; 5.268. 6 mrs. 
Repetimos nuestra o p i n i ó n de que 
a datos son abundantes y muy bien 
Cualquiera que conozca el 
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lugar se da rá cuenta de la bondad de 
l a in fo rmac ión . Nosotros procurare-
mos hacer la i n f o r m a c i ó n actual, para 
que ustedes puedan cotejarla. Y ya ve-
r á n el resultados. Y para el p r ó x i m a 
n ú m e r o , historiaremos otro pueblo, 
por riguroso orden a l fabét ico , para 
que nadie tenga prisa por salir. 
C A M I L O 
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Las temperaturas extremas y su influencia 
sobre las plantas 
E l calor influye sobre las plantas según su intensidad y según su duración,» 
como estas condiciones var ían conforme a las estaciones, se comprende la inJ 
fluencia distinta de éstas sobre las plantas. 
Rarís imas veces se registran perniciosos efectos por excesos de calor. En al. 
gunos casos solamente puede ocurrir que un viento muy cálido y seco arrebate! 
los granos de trigo, ocasionando una mala m a d u r a c i ó n o una mala floración en 
los frutales. 
Las bajas temperaturas, las que hemos llamado m í n i m a s , dando lugar a hela-
das, ocasionan en nuestra patria pérdidas frecuentes y de gran consideracoin, 
sobre todo en primavera. 
L A S H E L A D A S C A U S A N G R A N D E S P E R D I D A S 
Las causas que influyen en presentarse las heladas son, entre, otras, la accióo 
del viento. Si por la noche hace un poco de viento, éste empuja las capas de aire 
fr ío, que tocan el suelo, y evita el enfriamiento del terreno. Otra causa que in-
fluye en las heladas, es la humedad. Sí hay nubes bajas, las masas de humedadáe 
que estan formadas reflejan, en parte el calor que la tierra despide, y evitan asíel 
que éste se enfríe r á p i d a m e n t e . Otra causa que influye en las heladas es la vege-
tac ión . Durante el día, esta evita que el suelo se caliente tanto como estuviess 
desnudo, y así éste ha recibido más calor, y tiene más reserva para defenderse è 
la helada. 
L a s i tuación del t ç r reno es otra de las ciscunstancias que influyen en las he 
ladas. Ya sabemos que en noches de calma, el aire más frío queda en contacto coi 
la tierra. Por su mayor densidad, este aire más frío corre hacia abajo, es decir, 
hacia las hondonadas, y por ello en éstas h a r á más frío que en puntos más altos, 
o sea en sus laderas. 
E n los árboles frutales, sienten más o menos las heladas los frutos segán«« 
s i tuac ión , sobre todo en los de follaje espeso. Así, los frutos situados en él exterioi 
del á rbol sienten el efecto de la helada más que los del interior. 
Hay una excepción en el efecto beneficioso de la humedad contra las heladíi 
Supongamos que después de una l luvia , queda, al caer la tarde, un cielo sin DJ 
bes, s in viento y el aire seco. Como consecuencia sobrevendrá una evaporad 
r á p i d a , y ésta siempre determina enfriamiento del terreno. Pero esto no ocurf 
con frecuencia. 
C L A S E D E c H E L A D A S , 
E n resumen: como consecuencia de todo lo citado, podremos vaticinar 
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. , dejada cuando al atardecer, sobre un terreno con vegetac ión o seco, veamos 
1 cielo completamente despejado, sin hacer nada de viento y con el ambiente 
8eCOg|a embargo, t a m b i é n se pueden presentar heladas en noches siguientes a 
vientos fuertes y secos que traigan t i re del Norte o del Noroeste. 
Ks decir, que hay dos clases de heladas: la correspondiente al primer con-
• nto de causas, o sea la helada local o de r ad i ac ión , que es la más frecuente y la 
segunda que acabamos de citar, y que se designa con el nombre de cola de fr ío», 
la que es muy poco frecuente. 
La helada de rad iac ión es l lamada por los agricultores «helada blanca*, s i va 
escarcha, «helada negra*, cuando no se forma escarcha. 
Opinaban antes muchos, que cuando se presenta la temperatura de cero gra-
dos esto es, al helar, el agua de la savia, al transformarse en hielo y aumentar de 
volumen, dilata, extiende las membranas que la contienen, haciendo que los po-
ros de la misma se abran. A la salida del sol , las plantas cambian de temperatura 
a otras, más elevada; pero como el agua es mejor conductora del calor, se l iqu ida 
antes deque se cierren los poros, y se efectúa por éstos el trasvase de la savia. 
EL HIELO NO SE F O R M A D E N T R O D E L A C E L U L A 
Pero hoy se admite otra exp l i cac ión , pues según Maximov, permanece intacta 
la pared celular de los tejidos de la planta helada. Es decir, que el hielo se forma 
en los espacios intercelulares, y no dentro de la célula . L a causa de la muerte de 
la planta, por la acción de la helada, no hay que achacarla a que se rompan las 
les de las células, sino a los cambios en la cond ic ión de las sustancias co lo i -
del protoplasma; esto es, en su coagu lac ión . Se debe dicha coagulac ión al 
hielo que ie forma en los espacios intercelulures y a la pé rd ida o ex t rac ión de agua 
déla célula viva. Sometido el protoplasma a la pres ión creciente de los cristales 
de hielo, se concentra a medida que pierde agua, resultando una coagulac ión irre-
gular de las sustancias coloides del protoplasma. 
Es diferente la resistencia al hielo de distintas plantas. Unas aguantan hasta 
là congelación completa, y vuelven a actuar sus funciones después del deshielo. 
En cambio, otras mueren cuando comienza la helada. 
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Si es posible la inauguración se efeduará el 18 de J 
Interesantes declaraciones del Presidente de la Comunidad 4 
Albarracín, don Victorio Izquierdo 
La noticia es de las más importantes, por la transcendencia que puede tenerpm 
el futuro de todos los pueblos de la Comunidad: Instalación del servicio telefónica 
Esta era una vieja aspiración de todos los pue- ^ 
6 /05, como lo es de todas las provincias y naciones. 
í gracias a las activísimas gèsdones llevadas a cabo 
con éxito, este servicio será una realidad magnífica 
muy pronto y diecisiete pueblos de ta Comunidad de 
Albarracín, repetimos, dispondrán de este servicio, 
que hermanará más y más a los hombres serranos y 
a los hombres de Teruel y de España. 
Para informar debidamente a nuestros lectores, 
hemos aprovechado la circunstancia de encontrarnos 
con el Presidente de la Comunidad, don Victorio Iz-
quierdo, para preguntarle algunos detalles de esta 
nuesa instalación. Y el señor Izquierdo, siempre tan 
amable y tan atento a los intereses y problemas de 
los pueblos comuneros, ha tenido la amabilidad de 
contestar a nuestras preguntas en la forma que usté-
des van a conocer. 
-¿Cuántos pueblos de la Comunidad van a ser dotados de servicio telefónicof 
-Diecisiete. 
- ¿ Q u é pueblos son? 
-Bezas, Saldón, Faldecuenca, Jabaloyas, JonlyMasegoso, 7erriente,Elf 
llecillo, Moscardón, Hoyuela, Calomarde, Frías de Albarracín, Griegos, Guadal 
viar. Filiar del Cobo, Monterde, Pozondón y Ródenas. 
—¿Cuánto dinero vale esta instalación total? 
- E n números redondos, dos millones noventa y cuatro mil pesetas. Esto de hi 
cantidades siempre es tema delicado, pero le puedo citar las cifras precisas, aproa 
madamente, claro, aunque con muy poca variación sobre el total exacto, 
- ¿ Y c u á l es ese desglose? 
-Gastaremos un millón en hilo de cobre, quinientas mil pesetas en transpon 
y posterío y quinientas noventa y cuatro mil seiscientas pesetas por derecho* , 
instalación. 
- ¿ H a n sido laboriosas las gestiones? 
—Muchísimo, aunque ha habido ayuda y colaboración por parte de todos 
-¿Podría usted citarme algún detalle de esta colaboración? 
i 
Don Victorio Izquierdo 
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.la verdad es que es tema delicado. Pero yo me honre en hacer público que el 
dmy vida de esta esplendida realidad ha sido y es nuestro querido Gobernador 
Civil y Jefe Provincial del Movimiento, Excmo. Sr. D Rafael de Pueda Moreno. 
El nos ha ayudado continuamente; gracias a sus gestiones se nos han resuelto todos 
los asuntos, él nos proporcionó el cobre necesario, pues nos lo concedieron merced a 
m intervención y gestiones, y él, en fin, ha sido quien nos ha espoleado e impulsado 
a todos constantemente, hasta dejar este asunto, francamente, en plan de realización, 
-¿Han comenzado ya las obras? 
-Acaso cuando salga esta información a la luz pública, ya hayan comenzado, 
pues solo están pendientes de la disposición de la Campañía Telefónica Nacional de 
España, para que los obreros se pongan a trabajar. 
-¿Quedará todo terminado para julio? 
-Yo espero que si. A l menos esa es nuesera idea y nuestro deseo. Aunque en cues-
tión de fechas no es demasiado importante un mes arriba o abajo. Lo realmente in-
teresante es que la obra se realice y que la sierra, nuestra sierra, quede comunicada 
con todo el mundot por teléfono. 
-¿Han pensado en algún acto especial para la inauguración? 
-Francamente, no. Estamos en ello; aunque tenemos la sospecha y también la 
ilusión de que no estaremos solos. Alguna personalidad nos honrará con su presencia. 
Desde luego, como todo se lo debemos a nuestro Gobernador Civil, él será quien pre-
sida las inaugaraciones. 
Y nada más, señores. Con nosotros estaba el Secretario de la Comunidad, don 
Víctor Silla Berlanga, que tanto y tan activamente ha colaborado y ayudado al se-
ñor Izquierdo en todas las gestiones. 
Dentro de unos meses, la Comunidad entera quedará redimida de una de sus 
mas grandes necesidades. Y es de esperar, que poco a poco, se irán resolviendo todas, 
una detrás de otra. A l menos este es el deseo de don Victorio Izquierdo, que tan 
amablemente nos ha informado, y también el nuestro, que a fin de cuentas estamos 
vinculados al bienestar y prosperidad de todos los pueblos de la Comunidad. 
P A C O B E 
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Conservación del suelo y conservación del agua 
Un tractor con sus aperos adecuados puede construïren 
pocas jornadas un útilísimo embalse de agua 
No sería una a f i rmac ión rigurosa-
mente cierta decir que los dos factores 
bás icos de la agricultura son la tierra 
y el agua, puesto que para el cultivo 
juegan t a m b i é n un papel fundamental 
otros elementos, tales como las semi-
llas, los abonos y las labores culturales 
en general. Pero es indudable que sin 
aquellos dos primeros soportes, el sue-
lo y el agua necesaria, todo lo demás 
sobra. 
Y a nos hemos referido en otras 
ocasiones a la ingente tarea que tiene 
por delante el Servicio de Conserva-
ción de Suelos de la Di recc ión Gene-
ral de Agr icu l tura , así como a los mag-
níf icos frutos conseguidos en los dos 
ú l t imos a ñ o s . Muchos miles de hectá-
reas de cult ivu es tán ya só l idamente 
garantizadas contra los calamitosos 
desastres de la e ros ión , y otros múl t i -
ples planes se desarrollan en la actua-
l idad o es tán pendientes de iniciarse 
muy en breve. Para és to , a la maqui-
naria actual disponible, maquinaria 
generalmente pesada y de caracteriza-
da espec ia l izac ión , se espera sumar en 
breve otro importante lote de unida-
des, ya contratadas con las factorías 
constructoras. De todos modos, te-
niendo presente que la mayor parte 
del suelo de España es accidentado y 
montuoso, la tarea a realizar en mate-
ria de conse rvac ión de suelos es enor-
me. 
Ult imamente, con los mismos ele-
mentos de trabajo que atienden a la 
citada tarea de conservar l a tierra, es 
decir, con tractores provistos de pala 
empujadora, grandes traillas, así como 
ut i l izando en cuanto es preciso las 
ccucharas» y «p lumas» , etc., se ha 
procedido a realizar otras obras agrí-
colas de extraordinario interés. Son 
éstas unas presas de tierra, levantadas 
en el fondo de una cañada , un barran-
co, o simplemente cortando trasver-
salmente una depres ión del terreno, 
cuya f inal idad es la de hacer de dique 
o presa para contener las aguas que 
discurren normalmente por estas hon-
donadas cuando las lluvias son abun-
dantes. De esta forma, en más o me-
nos ampli tud, se forma un pequeño 
lago ar t i f ic ia l , o rudimentario pantano 
agr íco la , cuyo contenido líquido se 
aprovecha en los meses más calurosos, 
de pocas o nulas precipitaciones llu-
viosas. 
Y a hay construidos en varias pro-
vincias un crecido n ú m e r o de estos 
embalses, siendo cada vez mayores las 
consultas y solicitudes recibidas para 
ampliar su cifra, sobre todo porque ese 
ca rác te r predominante del suelo acci-
dentado permite el emplazamiento de 
estas obras a voluntad de los propieta-
rios y cultivadores, hace factible su 
cons t rucc ión en las inmediaciones de 
las pequeñas huertas familiares o en 
las cercanías de las viviendas y ' 
pendencias sgr íco las , permitiendo « 
cómoda u t i l i zac ión del agua para U« 
tareas domést icas y abrevar a los ani-
males, i 
Otro detalle interesante es comol« 
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construcción se hace generalmente a 
base de maquinaria de gran capacidad 
de movimiento de tierras, en muy po-
cas jornadas puede estar concluida la 
obra, abaratando extraordinariamente 
su coste. 
Terminado el trabajo, si ia cara 
inferior del muro se siembra de bue-
nas pratenses, adqui r i rá su superficie 
más consistencia y se ba i l a r á menos ex-
puesto a la erosión. E n cuanto a las 
márgenes hasta cuyas proximidades 
embalse el agua, pueden sembrarse 
Pág . lt 
t amb ién con ciertas especies a rbóreas 
de r áp ido crecimiento, tales como 
chopos, moreras, etc , contribuyendo 
a embellecer el paisaje de las fincas de 
secano. 
Esta dualidad de p rev i s ión agr íco-
la , conservar e l suelo a la par que se 
regulan y administran las aguas de 
l l u v i a , es una mer i t í s ima e inteligente 
labor del Minis ter io de Agr icul tura , en 
esta España rugosa y predominante-
mente seca. 
(Gabinete de Piensa del Hínisteiio de Igiicoltora) 
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D O S C I E N T A S M I L H E C T A R E A S P A R A T R I G O E N B U R G O S 
La superficie dedicada a trigo en esta Provincia es de unas 200.000 hectáreas con una 
producción de 20.000 vagones. Se consideran necesarios 1.500 vagones de fertilizantes paia 
atender debidamente la superficie de cultivo. 
M E N O S P R O D U C C I O N O L I V A R E R A V E L E N C I A N A 
Se calcula en cuatro millones de Kgs. de aceituna la p r o d u c c i ó n olivarera de Va-
lencia, con rendimiento de 500.000 Kgs. de aceite. E n la provincia funcionan 500 alma-
zaras. Existen también instalaciones para aderezo y relleno de aceitunas, y fábricas de 
aceite de orujo y re f iner ías . Destaca especialmente la industria de jabón . 
A C T I V I D A D E S D E L A C. O. S. A EN C U E N C A 
La Cámara Oficial Sindical Agraria celebrará en este año cursillos provinciales y lócala 
sobre maquinaria agrícola, poda de la vid y el olivo, industrias lácteas, cunicultura, aviculturü] 
tractoristas. 
U N C R E D I T O D E U N M I L L O N D E P E S E T A S E N H U E L V A 
Entre los diversos préstamos que todas las semanas concede el Servicio Nacional de Cré' 
dito Agrícola, se ha otorgado a la Hermandad de Lucena del Puerto (Huelva), la cantidad de no 
millón de pesetas, cuya entrega presidió el Gobernador Civil de la provincia. 
CAMPAÑAS C O N T R A E L ARAÑUELO D E L O L I V O 
E n 30 t é r m i n o s municipales de la provincia de J a é n se fumigarán 4.888.8 
vos para combatir la plaga del arañue lo Los tratamientos se h a r á n con equipos 
y desde tierra, h a b i é n d o s e preparado 26 avionetas y 160 equipos de pulverización í 
fumigac ión . Los trabajos e s t á n a cargo del Sindicato del Olivo, con la inspección de 1' 
jetatura A g r o n ó m i c a . E l Estado contr ibuirá con una apor tac ión de diez millones 
pesetas. 
O P T I M I S M O D E L O S B O D E G U E R O S M A N C H E G O S 
En Man^nera (Ciudad Real) se han registrado últimamente precios de 23'50 y 24'^ 
i T h n ! , • heCmtr0 Para 61 blanco' yde28y 29 Ptas- P<™ los tintos. Con estas cotiza^ 
i™bodegas obUenen un benef icio importante a pesar de haber pagado parte de la uva a 
^r t„ZmPre5,0/Zf garantizar el resultado económico de la campaña, aun cuando no 
gistraran nuevas alzas. 
0 
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Prácticas ag r í co as para abri 
He aquí los refranes y aforismos mas destacados y más populares que siem-
pre conviene tener muy presentes, ya que los refranes son como p e q u e ñ o s evan-
gelios creados por la experiencia de siglos y siglos en el campo. 
<Con abril bueno, no hay a ñ o m a l o . - « C o n abr i l fr ío, mucho pan y poco 
vino».-«abril mojado, malo para l a huerta pero bueno para el c a m p o » . - «Por 
abril, cortas un cardo y salen m i l » . - « L a o r d e ñ a d a de abr i l te l lena la casa y el 
redil».-«La vieja de los años m i l , guarda pan para mayo y l eña para a b r i l » . -
«Por San Marcos el garbanzal, n i nacido n i por s e m b r a r » . - « P o r San Marcos debe 
haber charcos». 
En cuanto se vean los primeros brotes en los patatares^ conviene rastrillarlos 
y escardarlos 
Se siembra remolacha azucarera y forrajera, maíz , c a ñ a m o n e s , l ú p u l o , sor-
go, y en las regiones donde no sean de prever heladas, alfalfas, t réboles y alubias. 
Se inicia la siega de los cereales destinados a forrajes verdes para el ganado. 
En arboricultura se ul t iman las siembras de las especies caducas y se efectua 
la de los árboles resinosos. 
Es buena época para injertar. 
Deben hacerse pulverizaciones de insecticidas para combatir las orugas y 
pulgones, y poner anillos pegajosos a los troncos para defender los árboles de las 
hormigas. 
Es conveniente poner tutores a los árboles rec ién plantados. 
Las hendiduras o heridas de los árboles no cicatrizadas conviene emplas-
tecerlas. 
Procede quitar los brotes inú t i l e s que se presenten en los melocotoneros y 
frutales de hueso. 
Los olivares poco productivos o cuya variedad desee cambiarse, d e b e r á n ser 
injertados ahora. 
Suelen presentarse en esta época invasiones parasitarias, en especial el «ojo 
de gallo» y el hongo llamado «cyc lon ium». Conviene adoptar los medios preven-
tivos antes de que el aumento de temperatura favorezca su desarrollo. 
En la huerta es conveniente trasplantar del vivero algunas de las siembras 
^chas en marzo. 
Conviene aclarar las berenjenas y tomates para que adquieran mayor vigor . 
1 é8te e8 excesivo deben despuntarse. 
^ Se siembran: acederas, acelgas, alcachofas ( re toño) , alubias, alfalfa, apio, 
^rros de arroyo, cebollas, coles de Bruselas, col i f lor , escarola, espár ragos (cepa 
e ^ es años), espinacas, fresas (por . semil la o planta), guisantes enanos, jud ías 
ttpranas, lechugas, m e l ó n , nabos, patatas, perejil , per i fol lo , pimientos, puerros, 
anoP, remolacha, repollos tempranos, repollos t a rd íos , tomates y zanahorias. 
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Y en ja rd iner ía se siembran: a n é m o n a s , azucenas, balsamina, capuchi 
claveles, clevellinas. don Diego de día, don Diego de noche, espadaña, g e ^ ' 
heliotropo, hortensia, jacintos, margaritas, mirabel , pensamientos, rosal, vallij! 
ner ía , v iola de j a rd ín y violetas . 
Y deben seguirse practicando labores superficiales en los viñedos, 
Convine preparar desinfectanten para pulverizaciones, a fin de combatirel 
co id ium», <mildiu», €allica>} etc. 
A fin de evitar posibles alteraciones en los mostos conviene activar las faenas 
de trasiego, si éstas no se hubiesen terminado ya . 
E n las vasijas que han de recibir el vino al hacer el trasiego, conviene que. 
mar mechas azufradas. 
Los terneros que han de destinarse a reproductores conviene seleccionarlos 
dejándolos con las madres para que mamen hasta que se agote el período de lac-
tancia. Los restantes se env ían a pastar o son destinados al sacrificio. 
E n los rebaños de ganado lanar y cabr ío en que abundan las hembras parida! 
se practican o rdeños , ap rovechándose la leche para la fabr icación de quesos. 
Los ganaderos de caballar y mular cu ida rán de la cubr ic ión de las yeguas en 
este me^. 
Dado que aumenta considerablemente la poblac ión apícola en la colmena, 
procede agrandar prudentemente la entrada, facilitando el acceso a la misma. 
Debe evitarse la enjambrazón prematura, ventilando la colmena y destruyen-
do las celdillas reales que se hubieran formado. Será necesario asimismo, añadir 
alzas a las colmenas. 
S i se desea formar nuevas colonias aumentando el n ú m e r o de colmenas, cuan-
do las celdillas reales estén próximas a dar salida a las nuevas reinas se destruiráo 
todas menos la mayor, que será la más vigorosa, y hágase la división o enjambre 
art if icial . 
Las polladas de abril son todavía muy aceptables. 
Conviene desprenderse de las de gallinas poco ponedoras y de los pellos 
jóvenes, que no se reserven para reproductores. 
E n cunicultura, una vez hecha la se lección, se des t ina rán al sacrificio o ais 
venta los ejemplares no aptos para reproductores. 
E n sericicultura, durante este mes, se in ic ia la i n c u b a c i ó n de la simiente à 
gusano de seda en germinadores en las regiones sederas. 
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Carlos Valdemoro García, nuevo Diputado Pro-
vincial por el distrito de Albarracín 
i i W d u s del activo iUcalde de Torres de narrado para nuestra pobliracióo 
«Agrupación Forestal» se siente orgullosa de contar entre sus miembros a 
Carlos Valdemoro Garc ía , Alcalde de Torres de Albar rac ín , pueblo comunero, en-
clavado en la hermosa geografía de los Montes Universales. 
Al dar al amigo Valdemoro la fe l ic i tac ión más sincera y efusiva por haber 
eido designado Diputado Prov inc ia l por el Partido de Albar rac ín , cargo que an-
teriormente ha desempeñado tan brillantemente el Alcalde de Gea, don Samuel 
Saachez, hemos querido añad i r a nuestras palabras, algunas suyas, dedicadas a 
nuestros lectores. 
El señor Valdemoro García ha tenido la gentileza de enviarnos unas cuart i-
Jlas, contestando a un cuestionario que le enviamos, y he a q u í las m a n i í e s t a c i o -
nes que ofrece a nuestra pub l i c ac ión . 
-¿Está usted satisfecho de la e lección? 
-Plenamente. 
-¿Qué problemas de su distrito considera más importantes? 
-Sin conocer todavía los problemas de más urgencia e importancia de cada 
pueblo de mi distrito, en general considero preciso mejorar las condiciones de v i -
da de nuestros pueblos, h a c i é n d o l a más agradable para evitar la emigrac ión que 
ahora padecemos. 
-¿Qué asuntos relacionados con la Comunidad considera de mayor in terés? 
- L a Comunidad de Alba r rac ín , con su inmensa riqueza, su t r ad ic ión , sus 
fueros y sobre todo con la u n i ó n de sus componentes, compenetrados con su 
actual presidente, don Vic tor io Izquierdo, hombre serio, honrado, d i n á m i c o , no 
tiene más problemas que los que se desprenden de la admin i s t r ac ión de sus pro* 
píos intereses. Sinceramente, me siento orgulloso de formar parte de esta gran fa-
milia comunera, que nunca tuvo un hijo desidente. Para defender la u n i ó n de to-
dos y sus intereses, han de tenerme siempre incondicionalmente a su lado. 
-¿Había usted pensado en la posibil idad de ser Diputado y trabajar por su 
distrito? 
- A pesar de que mi querido padre ( q. d. g.) fué diputado y presidente de l a 
«orporacion antes y después de nuestra Cruzada hasta su muerte, no había pensa-
do nunca que pudiera serlo yo . 
-¿Tiene sus planes ya formados? 
-Mis planes no son otros que colaborar con mis c o m p a ñ e r o s de c o r p o r a c i ó n . 
Poniendo toda nuestra voluntad al servicio de m i distrito y de la provincia . No 
"do que ha de resultar coronado por el éx i to de nuestro p ropós i t o , contando con 
a TG(¡1& personalidad de nuestro presidente, en el que tiene puesta su confianza la 
Provincia entera. L a co rpo rac ión , en su deseo de laborar en pro del mejoramiento 
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de nuestros pueblos, cuenta con el apoyo y guía , con la decisiva ayuda del Ei 
Sr. Gobernador C i v i l , don Rafael de Rueda Moreno , cuya fina intuición de ec, 
mista, gobernante y su gran corazón puesto al servicio da Teruel, como taota^ 
ees nos tiene demostrado, es el mejor augurio para el éxi to de nuestra gestión 
- ¿ Q u é har ía V d . por mejorar las condiciones de vida de los habitantes 
comarca? • a j a 
- C r e o que debe ser deseo de la Dipu tac ión y desde luego mi modesto em. 
p e ñ o , en primer lugar que n i n g ú n pueblo carezca de los centros preciaos de eD8e. 
ñanza con arreglo a los censos de p o b l a c i ó n ; e lec t r i f icac ión en general; abastecí. 
miento de aguas y saneamientos; carreteras y te lé fonos a los pueblos que carezca 
de estos elementales servicios. 
- ¿ E s fácil la tarea de gobernar? 
- C r e o que el lema o tesis del gobernante debe ser aumentar la producción y 
repartir equitativamente la renta nacional. Este ha de ser también el de nuestrj 
D ipu tac ión : esforzarnos en aumentar nuestra p r o d u c c i ó n , nuestra riqueza y aten, 
der equitativamente las necesidades provinciales. 
—¿Qué es lo primero que piensa abordar en sus planes de trabajo? 
- L a Beneficencia provincia l : este será m i pr imer pensamiento, colaborando 
con el actual diputado delegado, don Carlos M u ñ o z , para aliviar al que sufre y al 
que padece. 
Y aprovecho esta oportunidad que me br inda «Agrupación Forestal» pan 
dir igir un saludo a todos los pueblos de mi distri to, ofreciéndome a todos ellosin-
condicionalmente. Pond ré a su servicio, s i no m i capacidad, que es escasa, sí toda 
m i buena voluntad que es inmensa. Con el pensamiento en Dios y fe en el Caudi-
l lo t rabajaré con entusiasmo por la provincia y por estas tierras que me vieron 
nacer. 
Hasta aqu í las manifestaciones de don Carlos Valdemoro García. Nosotw 
antes de poner el punto f inal , queremos renovarle el ofrecimiento hecho en oca-
sión anterior, asegurándole que nos tendrá a su d ispos ic ión para cuanto pueda 
representar un beneficio para la Comunidad de A l b a r r a c í n , para Albarracín mis-
mo y para todos los pueblos del Partido ds A lba r r ac ín , a quienes con tanto pres-
tigio, trabajo y brillantez va a representar y defender, ayudar y trabajar, desde BÜ 
puesto en la Corporac ión Prov inc ia l . 
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Ebn- r uc ¡ e l - A n a s i r 
Pof MARIANO TOMAS 
Ebn-Hudiel-Anasir, Emir de Murcia, contemplaba él dichoso fin de aquel encuentro desde 
3, alarafe que domina el curso del río; a la derecha del Segura, junto a la vega donde ya habían 
florecido en blanco y rojo los frutales, y en una leve altura de terrenos calmos, había un desor-
denado revuelto de mantos y alquiceles, como si la aridez de las tierras sin riego se hubieran 
esponjado también en esta primavera con las flores gigantes de un huerto milagroso. 
Había llegado la incursión de los castellanos hasta el mtsmo corazón del reino y estaba 
ya próxima a la ciudad que defendió Teodomiro; pero en este día de abril la fortuna de las 
armas favorecía a los hombres del Islam, y los peones que hablaban romance habían huido 
vega arriba, hacia el refugio de las mon:añas, mientras los caballeros detenían el ímpetu de los 
jinetes moros, y entregaban a Dios su alma con el nombre de Jesús y María en los labios. 
Al caer la tarde, la batalla había terminado y los últimos guerreros de Castilla abandona-
ban el campo, espoleando ansiosamente sus aspeadas cabalgaduras, para alcanzar a los mes-
naderos cuya vida habían salvado a costa de tantos infanzones tendidos en tierra y cuyos 
despojos se repartían ahora los vencedores. Ebn-Hudiel-Anasir descendió desde el otero, y al 
paso breve y reposado de su alazán, llegó a la meseta ensangrentada; todavía el último caballe-
ro de Castilla, descabalgado, haciendo baluarte de su caballo muerto y sostenido su desfalleci-
miento en un viejo tronco de olivo, mantenía lejos de su mandoble a sus asombrados enemigos. 
El Emir se aproximó al guerrero y, alzado el brazo, mandó a sus hombres que cesasen 
la lucha. 
-Señor—le dijo al cristiano—¿Es que tu Dios te aconseja morir inútilmente? Entrégate a 
nuestra generosidad, que nosotros sabemos honrar aí valor desgraciado. 
El caballero bajó su mandoble, que tenía en alto, clavó su punta en tierra con un recio 
golpe y alzó la visera de su celada; con el extremo de su manto desgarrado se limpió el 
sudor del rostro. 
-Sí . . . Ya es inútil, dices bien. Haz de mí lo que mejor te parezca—le contestó, y le salía 
voz áspera y cortada por la fatiga ' 
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"Ebn-Hudiel^Anasir se apeó y se llegó a su lado; empujando blandamente la cii 
vencido con el extremó de su mano, le hizo alzar el rostro que tenía inclinado sobre el 1 
Era uri mozo de unos veinte años y al Emir le temblaban los párpados al mirarlo. 
- ¿ P o r qué, Señor de los Cielos y de la tierra, hemos de segar en flor las vidas deoy 
eres Tú el dueño único? ¿Por qué nos esforzamos en destrnirnos los unos a los otros sil? 
somos hijos tuyos?... Pero así debe suceder, pues que sucede, y Tú eres el más sabio. 
Después le habló al mozo prisionero con una suave entonación de velada tristeza com 
si le quisiera expresar que no era gozo propio la desgracia ajena; pero le salía la voz ¿onu! 
aleteo de temblores íntimos, y más parecía que era melancolía por daños propios que no^ 
mentos por pesadumbres'extrañas. 
—Señor y hermano... Mandaré que te entreguen un caballo y vendrás conmigo. Enoá 
casa de Murcia podrás descansar y curarte de tus heridas. ¡Bienaventurado tú si unicameote 
las sufres en tu carne! 
A Ramiro de Alvareda le despertó la desazón de sus llagas que ya comenzaban a cicalri. 
zar; todas las mañanas, cuando tornaba a la vigilia, se imaginaba, durante los momentoseo 
que los sentidos están deslumbrados ante el día nuevo y el alma se esfuerza en rasgar las bio-
mas que la ensombrecen en la noche, que todavía no estaba despierto ¡y que estas alcatifas 
multicolores sobre las que descansaba, y los muros alicatados y el ajimez por donde penetrak 
la aurora, eran visiones de un sueño no acabado. 
Sentía, como se iba haciendo día también en el alma, que ésta se le bañaba de u 
angustia que subía, poco a poco, como una marea creciente, desde el pecho hasta los ojos, 
las pupilas se le nublaban de brumas que nunca llegaban a derramarse en lágrimas. 
—Ahora ya soy un muerto en vida—pensaba—lejos de todo lo que era vida para mí. 
No le consolaba contemplar, desde la ventana partida por la primorosa columna, el mila-
gro de esta primavera nevada de azahares, que él no había conocido antes de ahora. Alguna 
vez, el olor de la vega se le entraba a bocanadas en el pecho, pero ello le hacía más agudala 
tristeza, porque pensaba en la dicha de los que podían respirar libremente entre los bosquecl-
líos de limoneros y cabe los arroyos que venían a dar en el río grande, con un leve jadeo di 
agua apresurada. 
En las noches, cuando la luz se hundía tras las cumbres que encuentran los caminos de 
la Andalucía, llegaba algún acorde de guzla acompañando el canto plañidero y monótono de los 
que le hablaban a la luna de mayo de sus penas de amor; y, en el silencio de las noches sio 
viento, se escuchaba el rumor del río, en eterno andar hacia los mares próximos. Era todouo 
halago de los sentidos, más su caricia venía sahumada de nostalgias y melancolías, y pensaba 
que aquellos olores suaves y aquella música melancólica y aún el rumor de los vientos y del río 
lo habrían de sentir todos así como él, y que la vida entre estos campos, embriagados de colores 
y de aromas, habría de ser dulcemente angustiosa. 
Hacía ya dos semanas que llegó prisionero a esta florida cárcel cuando acudió a visitarlo 
el viejo Emir. 
- S e ñ o r y hermano—le dijo—. Dios ha dispuesto que tus heridas sean ya cicatrices y quí 
yo pueda ofrecerte mayor espacio para los límites de tu desventura. 
—Le estoy agradecido a su hospitalidad generosa que sabe hacer amables las cárcelesí 
soportable el cautiverio-le contestó el mozo-; no creía encontrar pechos tan liberaleseo 
quienes no conocen las delicias de la verdadera religión. 
-Dios es el único y es el más grande-le interrumpió Ebn-Hudiel-Anasir, tendida hac* 
ei la mano-. Yo soy únicamente su siervo más humilde. ,? 
Bajaron al huerto y recorrieron los senderos bordeados de almeces altos, de sauces (F 
derramaban su verdor sobre las albercas nítidas y de cinamomos cuajados de tramilla doro 
los tableros de tierra morena se esponjaban de nardos blancos, de claveles bermejos y de cara 
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pillas nacaradas. Tomaron asiento bajo un cenador sostenido p n columaillas de m ^ Z . Z 
{an(asía( y el viejo Emir mando a un siervo que al hué T ^ L m t e * ^ 
-Aquí, entre la gracia de la primavera-habló Ebn-Hudi^Anasir T ^ n / V 
parece que están movíaos por impulsos del alma, y todo, hasta ios apemos S noS hac 
como la aspereza del espino que se viste de rosas. ' 05 hace pu,ldo' 
Pero el Emir sólo tomó, con dedos casi temblorosos, una fruta de la. mié i* oo -
)oven cau,¡TO, y únicamente b e b i ó u „ sorbo de .a i„fustó„ ^ l ^ Z Z ^ T s " . 
* * * 
Algunas veces, cuando moría la tarde y los negocios de justicia y gobierno le (Jejaban 
... al Emir para visitar a su cautivo, bajaban al huerto y en sus largos paseos entre los 
bosquecillos de naranjos o a la sombra de las palmeras cuyos arcos múltiples hacían cantar y 
gemir a la brisa del mar, hablaban de diversas cuestiones. Hudiel-Anasir hubiera deseado que 
Kamiro renegase de su íe, y le describía el paraíso en la tierra que había de ser su vida si abra-
zaba la religión de Mahoma, y el imposible gozo sensual de los que alcanzaban, después de la 
i 
a l i 
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muerte, el edén del falso profeta, pero el doncel cristiano no se dejaba vencer por |ateil. 
tación fácil. . . , . „ . . . . 
• - Y o no tengo hijos sobre la tierra-le decía el E m i r - y tu mismo puedes recoger la espa 
da que un día deje caer mi mano sin fuerzas. , ( A n . , M 
- N o lucharé jamás contra mis hermanos en la fe de Cristo, Nuestro S e ñ o r e e contes, 
taba el mancebo. ' , , . • 
- L o s pueblos que se asientan en la ribera del no y los que rampan hasta las cumbres 
de la sierra de Caravaca, y aquellos a cuyos pies viene a estrellarse la furia del mar, serán 
gemas de tu corona. . 
Pero Ramiro negaba con un leve movimiento de cabeza. 
. - N o querrán obedecerme, porque yo no negaré nunca que es Dios el que miui¿ 
en la Cruz. 
En otra ocasión le preguntó el Emir qué era lo que con tan fuertes ligaduras le reteníael 
pensamiento atado a las tierras del norte. 
—Allí dejé un padre viejo; ahora me llorará por muerto. 
El Emir quedó en silencio durante unos instantes, y como viese que, en aquel momento, 
le traían sus siervos el regalo de algunos manjares, se acomodó sobre una alcatifa bajo el cena-
dor del huerto e hizo signo a su prisionero de que lo imitase. Igual que en otras ocasiones, 
Hudiel-Anasir tomó sin gozo algunas frutas y habló de cosas varias y amenas, mientras el mozo 
saciaba reposadamente su apetito. 
—Señor—le preguntó éste cuando hubo terminado —. ¿Qué enfermedad té aqueja, qué 
dolores te maltratan para que desdeñes así lo que Dios destina a nuestro regalo? 
—Desde hace dos años - le contestó el Emir - se me cegaron las fuentes de todos los 
sentidos. 
Se alzó y se llegó al espino lleno de rosas que fingía alicatado brocal de la alberca; tomó 
una flor entre las manos y, vuelto o+ra vez hacia el joven, la trajo hacia su propio rostro; pero, 
luego, la arrojó, y sonrió tristemente 
—La flor más hermosa de estos vergeles no tiene perfumes para mí, ni mis ojos la encuen-
tran agradable. Desde hace dos años es ésta la primera rosa que han cortado mis dedos. 
Ya anochecía y las últimas luces de la tarde bordaban como agujas sutiles sobre el caña-
mazo de las palmas y de los suaces, fingiendo fugaces fantasmas de oro; de la ciudad llegabauíj 
bordoneo de pregones sobre el que se elevaba la voz del almuédano. 
— ¡No hay otro Dios que Dios!... ¡Venir a adorar a Dios! 
Después quedó en silencio el huerto y surgió, como fresco surtidor en el arenal, el gorjeo[ 
de un ruiseñor oculto entre las ramas de un limonero Ramiro se recogió en sus pensamient(K| 
para sentirlos dulcemente angustiados y anegados en aquella corriente de trinos; cuando emnf| 
deció el ave, el prisionero alzó el rostro y se encontró con la mirada del Emir. 
—Me recordaba otro ruiseñor de mi tierra que venía en los crepúsculos de primaveral 
saludarnos,con su serenata... Entonces eran días felices 
—Yo no lo he escuchado—afirmó Hudiel-Anasir—; tenía los pensamientos muy lejos dej 
este huerto, más allá de aquellas montañas, más altos que las nubes. Hace dos años que i»| 
comprendo la música de las cítaras ni el canto de los pájaros. 
Y, vuelto hacia el norte, señalando un punto impreciso en la lejanía, aún dijo estüj 
palabras: 
—Allí, por donde llega el ábrego y donde se estremece el invierno cuando ya sonríeli 
primavera en las márgenes de nuestro río, habrá un anciano que, como yo, tendrá cerrados 
cinco sentidos a todos los gustos, porque perdió el gusto mayor, que es la presencia del hijo. 
Con paso sin premura vino otra vez al lado de Ramiro y le puso una mano en el hom' 
luego le hábló con voz que, contra su voluntad, se le quebraba y se le hacía insegura. 
—Mañana, con el alba, te despertarán para anunciarte que, a la puerta de mi casa, J 
un corcel, embridado y sin jinete, esperándote a tí, y cien lanzas para tu escolta hasta loslí | 
tes de mis dominios. Eres libre, Ramiro... Dentro de unos días, un hombre que no soy 
volverá a encontrar gusto en las cosas que fueron en otro tiempo regalo de sus sentidos Se 
delicia 
la poes 
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para su paladar los frutos azucarados y los manjares sabrosos; en sus ojos se cooiará 
¡fa de los atardeceres y llegaran las inrágenes hasta el fonao de su corazén; las rosa e 
pagarán con su perfume y los tnnos del ruiseñor le adormecerán en esa grata somno ene a 
#e parece antesala de (os para.sos vedados todavía al hombre. Dentro de unos días Pe o y T 
W-Hudiel-Anasir, Emrr del Profeta en los reinos de Murcia, de Lorca y de Aguilas, temfdó 
los guerreros del norte y respetado por los creyentes de la Andalucía, no encontraré nunca 
.amano piadosa que me devuelva a m, hijo. . , porque Dios, que es el más alto, me lo arrebató 
«día como este, de primavera, a la hora en que gorjeaban los ruiseñores del huerto 
••'i 
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l a Resi « » la 
Fué inaugurada por e l Caud i l lo Franco e l 15 de Junio de 195] 
Hasta el año 1957 han pasado en ella sus vacaciones 
3.840 productores y sus familiares 
El Estado español se ha venido preocupando constantemente por el bienestar de los pr^  
ductores. Entre las mejoras logradas ocupa un destacadísimo lugar las conquistes sociales, 
conseguidas por ios Sindicatos, atentos siem pi e a la seguridad social de sus sindicados. 
El buen plan falangista, el bienestar de los individuos y de las familias, es motivo de 
orgullo para los gobernantes. Hacer que la gente viva bien, con alegría, con comodidades, 
con elementos suficientes para cubrir todas las necesidades, tanto las puramente materiales 
como las espirituales, es ta-
rea que viene ocupando la r -
atención de nuestras autora- i;. . " . , 
dades. 
cesidad, queremos hoy dar a 
conocer a nuestros amables 
lectores, las características 
de la Residencia del "Padre 
Polanco'» para productores, 
que la Obra Sindicai Educa-
ción y Descanso, tiene ins-
talada en Orihuela del Tre-
medal y que es, en su géne-
ro, una de las primeras de 
España. En la Delegación 
Provincincial de Teruel nos 
han 'informado detallada-
mente de todo. Tanto el De-
legado Provincial de Sindi-
catos, don Jesús Milián Biel, 
como el Delegado Provincial 
de Educación y Descanso, señor Belloch y el Secretario Provincial, señor Budría, nos han 
dado toda dase de facilidades parà que nuestros informes fuesen lo más amplios posi^  
De ahí que queramos ahora poner de manifiesto nuestra gratitud por las'facilidades recibi-
das y los datos suministrados con tanta amabilidad y diligencia. 
He aquí, brevemente resumidas, las características de las conversaciones sostenidas: 
—¿Dónde está enclavada la Residencia para productores "Padre Polanco"? 
- E n Orihuela del Tremedal, en la partida denominada Martillices, pinar de Las Fuenta 
tíel sistema montañoso de los Montes Universales, en la cordillera Ibérica y a 1.700 me^  
sobre el nivel, del mar. 
—¿Cuáles son las características del edificio? 
- L a fachada mide 80 metros y la finca donde está instalada 30.000 metros cuadrada 
—¿Cuántas habitaciones tiene^ 
.^PACION FORESTAL 
^Cuarenta habitaciones, dotadas de luz y agua corriente. Además hay servicios de du-
chas, 
v^abos, baños, etc. 
¡Que otras características posee? 
El acceso, al hogar o residencia de productores, se hace por una escalinata, que da 
"da al recibidor o "hall". En la planta baja hay distintos servicios: comedor, sala de 
^ oía fie tertulia, bar, cocina y habitaciones para los servicios, estar, sau* ^ 
_ Y en la parte superior? 
Iba escalera de subida al piso es amplia y s.gura,, dando acceso a las habitaciones. 
v^lra escalera para el servicio. Es muy be nita la bilau&trada del piso, de madera, del es-
n del país. Detrás de todos estos departamentos está la prolongación dei comedor. También 
dispone de amplio jardín, casa para el guarda, garaje, capilla, frontón, lavadero y patios 
recreo; 
— Está muy lejos de la localidad de Orí huela? 
-En el pueblo mismo, escasamente a dos kilómetros, en plena pinada. Además los re-
sidentes organizan excursiones; el pueblo es muy bonito, por lo que es muy visitado, y den-
tro de' ft' 63 de destacar, la iglesia parroquial. También es muy visitado el cerro, donde está 
la ermita, de Nuestra Señora del Tremedal, patrona de la localidad^ que se apareció al pas-
torcillò Pedro Novés, devolviéndole la mano que le faltaba al ofrecerle el zagal un pedacito 
de torta del zurrón. 
—Y ¿excursiones lejanas en la comarca? 
—Se puede visitar Bronchales, pueblo vecino, con una nutrida colonia veraniega y dos 
magníficos hoteles. También son dignos de ssr visitados Albarracín, ciudad histórica y monu-
mental, a cuarenta kilómetros y el Monasterio de Piedra, a ciento veinte kilómetros. Por 
otra parte los alrededores de la población son muy pintorescos, siendo de notar la belleza 
del Puerto de Orihuela, con pinos de 20 metros de altura y agua- abundante, muchas fuentes 
y singular hermosura en los paisajes y perspectivas. 
—¿Qué clima predomina en el verano? 
—Un clima seco. La temperatura en julio y agosto es de catorce grados centígrados. 
Meali para el veraneo. 
—¿Cómo se- llega a la 
Residencia? 
—En todos los turnos se 
han establecido servicios. 
Normalmente se puede lle-
gar hasta la Estación de fe-
rrocarril de Santa Eulalia, 
«n tren, desde cualquier lu-
gar de España. Santa Eulalia 
está de la Residencia a 35 
kilómetros y se puede utili-
zar el servicio de autobuses 
de viajeros que desde Santa 
Eulalia va a Checa y que 
lleSa a las IB'IS horas. Los 
residentes o visitantes proce-
dentes de Madrid pueden 
"egar a las 9'02 de la maña-
na, los procedentes de Zara-
o^za, iiegan eri tren a las 
"OS y ios de valencia a las 
ítm h0raS* LueSO en el aubús -citado se llega a la Residencia de Orihuela en muy poco 
6l. F0, Lqs Procedentes de Teruel utilizan el servicio de autobuses establecido durante todo 
a^ y que hace el recorrido diariamente, excepto los domingos-. 
¿Cuando se inauguró la Residencia? 
día 15 de junio de 1953. 
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—¿Quién la inauguró? 
—El Caudillo 
—¿Qué personalidades le acompañaban? 
- E l actual Ministro Secretario General del Movimiento y Delegado Nacional de sbr 
catos don José Solís Ruiz; los Delegados Nacionales de Obras Sociales, señor Aparisi y! 
chiló'y de Educación y de Educación y Descanso, señor Fernández Galar. ElJefe del 
dicato Nacional de Banca y Bolsa, que durante los últimos años ha sido procurador en ¿ 
tes por la provincia de Teruel, don Angel B. Sanz, el Jefe de Información y Publicacions 
sindicales, señor Arranz Ayuso. Naturalmente, con ellos estaba el Delegado ProvinciaHe Sin. 
dicatos de Teruel, don Jesús Mildán Biel y jerarquías sindicales de nuestra provincia. 
—¿Han continuado las visitas de personalidades? 
—Han visitado la Residencia, los Ministros dé la Gobernación, de Obras Públicas y & 
cretario General del Movimiento, en diferentes ocasiones. También muchos directores genera-
les y secretarios de departamentos ministeriales. 
—¿Fué brillante el acto de la inauguración? 
—Brillantísimo. Las autoridades de Orihuela obsequiaron al Caudillo y a sus acompañan-
tes con una copa de vino español. Hubo canciones, jotas, rondallas, y muchas más mani. 
festaciones folklóricas del país, que resultaron muy del agrado de todos. 
—¿Cuándo se estableció el primer turno de residentes? 
—El 3 de julio de dicho año de la inauguración. 
—¿Hay capellán? 
—Capellán con misa diaria. 
—¿Practican los residentes algún deporte? 
—Fútbol, baloncesto, pelota a mano y atletismo. 
—¿Y en locales cerrados? 
—Ajedrez, damas, además de los típicos dominó, tute, mus y parchís. 
—¿Hay algún espectáculo de otro género? . . 
—Los mismos residentes organizan veladas muy interesantes. Hay diálogos y monólogos, 
representaciones sencillas de obras teatrales, concursos de "fiesta en el aire", etc. También 
los hay muy hábiles capaces de meterse con las canciones modernas y regionales, poesías 
y hasta con la cartomancia y la prestidigita ción. El 15 de julio hubo un concierto y d 
18 de julio representaciones de jotas por los cuadros -de Educación y Descanso de Calanda 
y la Rondalla de Teruel. 
—¿Hay muchos enfermos? 
—Prácticamente ninguno. Entre la gente menuda abundan las inflamaciones de amij 
dalas, las anginas, como la gente le llama vulgarmente. Esto es debido al agua fría. Pe-
ro enfermedades, lo que se llama enfermedades, no hay. 
—¿Cuántos tumos ha habido? 
—Varios cada año, hasta septiembre en que terminan. 
—¿Y cuántos productores ha veraneado en esta magnífica Residencia? 
—Hasta le fecha, exactamente, 3.840. 
—¿Cómo se distribuye esta cifra? 
—En 1953 veranearon 720; en el 54, 720; en el 55, 720; en el 56 840 y en el 57, otros 
—¿Cuál es la organización interior? 
—Hay un director, o jefe administrador, como se llama. Luego, un auxiliar primero,^  
auxiliar segundo o intendente; sacerdote; enfermera, cocinero, ayudante y • pinche, 
también nueve mujeres para el servicio doméstico y permanente, un guarda que dispw 
de vivienda. 
—¿Cuánto costó la Residencia? 
—Millón y medio. Pero hay que explicar las cosas; el Ayuntamiento de Orhiueia 
to la madera y la carpintería. / 
La conversación sería interminable y este reportaje larguísima Fov eso hay que 
nar. Hemos querido solamente destacar, que esta magnífica residencia, una de las 
•.ç.BïïFACION' FORESTAL 
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..Europa, en su estilo, esta al alcance de toioi los productores Familia, w * * . , • • 
tn en la temporada de verano. Y asta residencia, también estó'ahi ^ la ^ 
^ Orihuela del Tremedal, la ind.istr^, „ . J " eSia ahi' a !a mano de los tu ^ s , en Orihuela del Tremedal, la industriosa y actiVa c L a d de la Sierra ^ tU" 
;a a dia adquiriendo rango y estilo de gran ciudad, en la que ^ hTbitantt Va 
diosamente por el prestigio de su provincia y de apaña . OrihueT dc t o,, ^ ^ 1 1 / 1 -
Semos una biografía histórica, el pueblo de los tejados U r n ^ r Z L Z ^ T 
ate„cióni el pueblo que parece de Juguete, desde lejos; pueblo de Belén na^Lfio ^ H ^14 
pw sus manc^  para rodearlo de belleza y salud, de laboriosiLf l h e ~ ^ 
íueblo de gentes honestas y serias. Un pueblo español,: cien por cien. etmOSas ' d a n z a s . 
EBOCAB 
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l a poesía y el campo 
T E R N U R A 
Descubrí la serena firmeza de4 árbol, 
su piel en mudo crecimiento, 
ese redondo silencio del fruto 
y aquel rosado amanacer que ¡o destina. 
Yo diie a la inocencia mía 
que allí estabas con cautela, 
creciendo por la prieta ceniza, 
resuelta en i ubi los verdes. 
Iba con el sol a tus brazos; 
a tu sombra otras veces iba 
arrastrado por la brasa del labio. 
Y siempre seguro te hallaba 
en renovada floración, gozoso, 
múltiple, repetido v distinto, 
conseguido y perfecto para mi dicha. 
Así Te veía, Amor amante, 
en ternura vegetal, ofrecido 
para mis años aquellos, 
de la contemplación primera. 
V I C E N T E RAMOS 
(Del libro inédito ^Retorno al Paraíso*) 
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legenda àt Broncbake \ THoguera 
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EL T I O G O R D O 
Por CESAR TOMAR LAGUIA 
(CANONIGO) 
Por las espesuras de los 
pinares del puerto de Bron-
chales merodeaba en tiem-
pos pasados un cé lebre ban-
dolero a quieu las gentes 
dieron en l lamar el tío Gor-
do, porque en realidad era 
hombre grueso y corpulen-
to. 
Tenía este hombre una 
mirada feroz, y mostraba 
siempre una actitud host i l 
a todo ser humano que en-
contraba por los senderos 
que culebrean en las lade-
ras de aquellas m o n t a ñ a s 
pobladas de pinos, robles, 
estepas y enebros. 
E l lugar no podía ser más 
propicio a sus fechor ías . 
Apostado en los más r e c ó n -
ditos vericuentos d e l o s 
montes, al oír los pasos de 
los cabreros o pastores, de 
los leñadores o de los sim 
pies caminantes que se atre-
vían a atravesar la zona de 
sus dominios, se acercaba 
cautelosamente por entre la 
maleza, y de un salto, co-
mo de tigre, se presentaba 
ante la v íc t ima sorprendi-
da. Bril laban sus ojo» toji-
zos y saltones, b l a n d í a su 
afilado p u ñ a l , que mostra-
ba amenazador, y exigía la 
entrega inmediata de las 
viandas' y merienda de los 
pastores. Luego desaparec ía 
gruñendo como u-n jaba l í 
entre la espesura del bos-
que, y . . . nadie supo ave-
riguar jamás d ó n d e se hal la-
ba su guarida. 
E l tio Gordo ten ía una te-
nebrosa historia que le ha-
cía más terrible. No hac ía 
muchos años que era sim-
plemente un pacíf ico l a -
briego del vecino pueblo de 
Noguera, donde, como tan-
tos otros, cultivaba unas 
pobres tierras y acarreaba 
leña de los bosques, que 
quemaba en e l invierno 
junto al hogar en compañ ía 
de su mujer, que no le dió 
hijo alguno. 
A l parecer vivía feliz, pe^ -
ro un d ía . . . aquel hombre 
grueso y corpulento, al re-
gresar del campo y en la 
hora en que los r ebaños de 
cabras empiezan a deeeen-
der por las escarpadas ver-
tientes d e l a s m o n t a ñ a s 
p róx imas al pueblo, en los 
umbrales mismos de eu po-
bre vivienda, sin pronun-
ciar palabra alguna de ira o 
acusac ión , clavó su afilado 
p u ñ a l en el pecho de su es-
posa, que cayó muerta y 
b a ñ a d a por su propia san 
gre. 
Algunos vecinos presen-
ciaron el hecho a corta dis-
tancia, pero el t ío Gordo, 
veloz como un gamo, h u y ó 
a lo» montes y desaparec ió 
ÉÚ umbrosa espesura. 
Los moradores de Noguera 
í 
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quedaron consternados. A 
los pocos instantes, las gen-
tes todas rodeaban el cadá-
ver de la infeliz mujer y 
pronunciaban frases de i n -
d ignac ión y veganza. Pero 
otra cosa no se pudo hacer, 
sino enterrar el cadáver de 
la desgraciada en el campo-
santo del lugar, a las puer-
tas de la iglesia. 
No ta rdó mucho tiempo 
en saberse que el tio Gordo 
merodeaba en los pinares 
de Bronchales, y que l leva-
ba consigo el p u ñ a l todavía 
ensangrentado. 
Pero el tio Gordo no era 
el ún ico morador solitario 
de los pinares. Es fama que 
junto a una fuentecilla, en 
el Navazo, por donde los 
pastores de Bronchales se 
asoman a comtemplar des-
de soberbia atalaya los ale-
gres valles de Tramacasti» 
l i a , v i v í a un e r m i t a ñ o , 
hombre misterioso, p e r o 
amable y pacífico, cuya v i -
da se reduc ía a sus rezos y 
a apacentar un p e q u e ñ o re-
b a ñ o de cabras. E r a ya muy 
viejo y ten ía luenga barba. 
Y dícese (jue una tarde del 
estío alguien pudo ver jun-
tos, sentados a la sombra 
de un pino corpulento, a l 
tio Gordo y al e r m i t a ñ o , 
que conversaban sosegada-
mente. 
Desde aquel d í a , el tio 
Gordo no volvió a hacer 
d a ñ o alguno a pastores, n i 
a l eñadores , n i a caminan-
tes. Pero seguía viviendo 
oculto entre los bosques, 
h u y e n d o cuidadosamente 
de la vista de las gentes, 
afanado en construir, con 
la ayuda de su p u ñ a l , una 
larga cadena de madera con 
muchos eslabones y de una 
sola pieza continuada. Y 
además de la cadena cons-
t ru ía una gran cruz, tam-
b i é n de madera. 
Muchos meses costó aquel 
trabajo paciente. Terminó 
el verano y llegó el invier-
no, cubriendo con la inma-
culada blancura de las nie-
ves abundantes los inmen-
sos pinares de la Serranía. 
Una noche.. . , desde lo 
m á s profundo de los bos-
ques se h a b í a n marcado so-
bre la nieve las huellas de 
unas pisadas varoniles que 
d e s c e n d í a n hasta el pueblo 
de Noguera, oculto y reco-
gido en la angostura de un 
desfiladero. Y las pisadas 
atravesaban el pueblo y l le-
gaban al camposanto. 
Sobre la sepultura de la 
mujer asesinada pudieron 
ver los vecinos de Noguera, 
al día siguiente, una gran 
cruz y, bordeando el sepul-
cro, una cadena de gruesos 
eslabones de madera. Junto 
a la cruz aparec ía grabada 
sobre la nieve esta palabra: 
penitencia. 
Desde entonces ya nadie 
tuvo jamás not icia del tío 
Gordo. Dícese que par t ió a 
lejanas tierras en viaje de 
penitencia; más en el cami-
no debió mori r , llevando 
consigo el secreto del gran 
drama de su vida torturada. 
1 
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G R A N C O N F O R I 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
C o n teléfono en todas ellas 
R E S T A U R A N T E 
M A G N I F I C A SALA DE F I E S T A S 
PARA BODAS Y BANQUETES, ETC. 
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D I R E C C I O N : PASEO DEL GENERALISIMO, 1 
T E L E F O N O S 2 85 y 385 
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Todos los trabajos técnicos de esta publicación proceden de CeD' 
tros Oficiales del Estado y están debidamente garantizadas eu su 
ciencia y su autenticidad. 
Editor al «Lucha., Amantes, 26 - Teruel - 1958 
